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String Quartet Seminar Recital 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, April 30, 2007 
7:00 p.m. 
PROGRAM 




Allegro ~·Puga.a 4 Soggetti 
Natalie Br;,indt, William Downey, violins 
Rosie Newton, viola 
Eric Perreault, cello 
F.J.Hay. 
(1732-180 .· , . 
Quartet in D Major, Opus 44, No. 1 
· Molto Allegro vivace 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Menuetto - Un poco Allegretto 
Andante espressivo ma .con moto 
Presto con brio 
Jeff Abbott, Jeannine McGreevy, violins 
Zachary Slack,.viola 
Allie Rehn, cello 
String Quartet inf minor, Opus 9 5 (" Sefioso") 
Allegro con brio 
Allegretto ma non troppo 
Allegro assai vivace ma serioso 
Larghetto espressivo,... Allegretto agitato 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Andrew Bergevin, Natasha Colkett, violins 
Katie Kimble, viola · 
Matthew Rotjan, cello 
INTERMISSION 
String Quartet ind minor, Opus 76, No .. 2 ("Quinten") 
Allegro 
-
. An4ante o pui tasto allegretto 
Menuetto -Allegro ma non troppo 
Vivace assai 
Brian Hwang, Laura SciavoUna, violins 
Bethany Niedbala, viola 
David MacLease, cello 
F.J.Haydn · 
(1732-1809) 






Mary Raschella, Kate Goldstein, violins 
Tim Ball, viola 
Molly Sorlien, cello 




Presto non assai, ma con sentimento 
Chris Jones, Shawn Riley, violins 
Lauren Buono, viola 
Laura Messina, cello 
Karyn Poulin,. clarinet 
Chamber Music Coaches: 
Johannes· Brahms 
(1833~1897) 
Rebecca Ansel, Debra Moree, Elizabeth Simkin, Byron Wallis 
